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О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ДИСЦИПЛИН
In the resulted material pressing question about application of inte­
ractive methods of training is considered Also it is told about advan­
tages of use of the given methods at studying of special disciptines.
В педагогической практике давно применяется термин «активные ме­
тоды и формы обучения». Он объединяет группу педагогических технологий, 
достигающих высокого уровня активности учебной деятельности учащихся. 
В последнее время получил распространение еще один термин -  «интерак­
тивное обучение». «Интерактивное обучение» -  это метод обучения, как пра­
вило базирующийся на программно-техническом комплексе. Современная 
наука об образования приблизилась к тому моменту, когда возникла потреб­
ность в создании педагогических технологий, которые обеспечивают самое 
главное в образовательном процессе -  развитие личности каждого учащегося, 
его активности. Необходимо создавать такие условия обучения, чтобы уча­
щийся стремился получить новые результаты своей работы и в дальнейшем 
успешно применить их в практической деятельности.
Предметы спецдисциплин являются одними из основополагающих 
при получении знаний по профессии. Поэтому от того, насколько качест­
венными знаниями овладеет будущий специалист, будет зависеть его ква­
лификация. Быстрое развитие компьютерных технологий позволяет во 
многом решить проблему качественной подготовки специалистов, путем 
создания интерактивных, динамических обучающих комплексов.
Работа с интерактивными устройствами существенно помогает учебе. 
Это хороший выбор для тех преподавателей, которые хотят заинтересовать 
своих учащихся, повысить успеваемость и посещаемость, облегчить усвое­
ние учебного материала. Внедрение компьютерных технологий в учебный 
процесс по большинству предметов способствует повышению интереса 
учащихся к обучению. Естественно, что эти нововведения требуют измене­
ния технологии преподавания и творчества от самого преподавателя. На се­
годняшний день в образовательном процессе для повышения качества обу­
чения необходимо применять не только разнообразные методы, формы ра­
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боты и современные технологии образования, но и современные достиже­
ния техники -  мультимедиа, интерактивную доску, компьютеры.
Внедрение мультимедиа технологий в образовательные процессы яв­
ляется одним из ключевых моментов информатизации образования. В нас­
тоящее время мультимедиа технологии относятся к одним из наиболее ди­
намично развивающихся и перспективных направлений информационных 
технологий. Например, электронные учебники -  мощная технология, по­
зволяющая хранить и передавать основной объем изучаемого материала, 
использовать текст, графику, фото, видео. Индивидуальная работа с ними 
обеспечивает глубокое понимание и освоение материала.
Применяются также мультимедиа технологии по следующим на­
правлениям: интерактивная доска, система интерактивного опроса, раз­
личные образовательные программы, мультимедийный экран.
Но не стоит забывать что, любое занятие, в том числе и с использова­
нием интерактивных технологий, должно иметь четкий план и структуру, 
достигать определенных целей и результатов. Все это помогает учащимся 
лучше усвоить материал и соотнести его с тем, что они уже знают. Инте­
рактивное творчество учителя и ученика безгранично. Важно только умело 
направить его для достижения поставленных учебных целей -  подготовки 
высококвалифицированного специалиста.
Т. В. Шестакова
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ
The first experience o f implementing ICT in education led to the 
conclusion on the following aspects: psychological, methodologi­
cal and technical
Компьютерные телекоммуникации -  интенсивно развивающийся вид 
информационных технологий, позволяющий вести процесс обучения со­
вершенно на ином уровне.
В настоящее время в Российском государственном профессиональ­
но-педагогическом университете на кафедре технологии машиностроения
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